













The Japanese Navy and the examining board for the development of the South Seas
TESHIMA Yasunobu
This article clarifi es the Japanese Navy's involvement in the development of the South Sea Islands 
(Micronesia), analyzing the Navy's opinion and attitude in the arguments of the examining board for 
the development of the South Seas. The main material is a previously unknown fi le of the examining 
board in the collection of the library of the National Institute of Defense Studies. Clarifying the 
Navy's attitude toward the Japanese mandate of the South Seas from this source, this article urges 
corrections to the conclusions of earlier studies, which focused on the opinion of the radical nanshin 
(southward advance) enthusiasts, and defi nes the Navy's position in the Japanese colonial rule.
Scholarship has focused on the thought of radical nanshin enthusiasts like Ishikawa Shingo and 
Nakahara Yoshimasa, but in the actual political processes that played out, the navy did not submit 
radical proposals to which other groups would object and only pressed through demands that other 
divisions found acceptable. Henceforth, it is necessary to take note of the time period and objects of 
analysis when considering the relative political infl uence of the radical nanshin advocates.
In the Japanese mandate of the South Seas Islands, the Navy was not able to achieve its demands 
satisfactorily because of international public opinion, treaties, and the order of priority of budget and 
strategy. As a result, the Navy's political infl uence in the mandate,while strong, was restricted. At 
the same time, the fact that the Navy clearly achieved its demands shows its importance in Japanese 



































































Mark R. Peattie 氏は日本と南洋との関わりを概観した上
で、特に日本の南方進出における企業のエネルギーと政府
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